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У статті аналізується вітчизняне та зарубіжне законодавство про судоустрій і статус суддів. Узагальнено наукові 
підходи до розуміння категорії «суддівський корпус» в конституційному праві України та зарубіжних країн. Автор 
акцентує увагу на процедурі призначення суддів на посади. 
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В статье анализируется отечественное и зарубежное законодательство о судоустройстве и статусе судей. 
Обобщены основные научные подходы к пониманию категории «судейский корпус» в конституционном праве Укра-
ины и зарубежных стран. Автор акцентирует внимание на процедуре назначения судей на должности.
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The domestic and foreign legislation about justice and status of judges is analysed in the article. The scientific 
approaches to understanding of category «judge corps» in a constitutional law of Ukraine and foreign countries are 
generalized. An author accents the attention on procedure of judges setting on positions. 
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постановка наукової проблеми та її значен-
ня. в міру розвитку вітчизняної та зарубіжної на-
уки конституційного права стає очевидним, що 
при розгляді питання про роль та місце суддів у 
судовій владі недостатньо обмежуватись лише 
аналізом вимог, які пред’являються до суддів, 
принципів діяльності суддів, їхніх функції, прав 
та обов’язків, а також гарантій їх діяльності. 
необхідно залучати до цього аналізу й інші, за-
кріплені конституціями та законодавчими актами 
елементи. це в повній мірі стосується порядку 
призначення суддів на посади. 
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аналіз досліджень із цієї проблеми. в науці 
конституційного права до питання призначення суд-
дів на посади частково зверталися у своїх дослі-
дженнях такі вчені-конституціоналісти, як з. гла-
дун, в. Єгорова, в. журавський, в. копейчиков, в. 
кравченко, в. Мелащенко, М. оніщук, в. погорілко, 
о. скрипнюк, о. совгиря, ю. тодика, в. федорен-
ко, о. фрицький, ю. Шемшученко, н. Шукліна та 
ін. (україна), М. Баглай, М. вітрук, Б. габрічідзе, р. 
Єнгібарян, о. кутафін, с. павліков, в. чіркін та ін. 
(росія), г. василевич, в. кодавбович, в. круглов та 
ін. (Білорусія), Б. Банашек, л. гарліцкі та ін. (поль-
ща) та інші. 
Мета даної статті полягає у пошуку та виявленні 
шляхів вирішення актуальних теоретичних та прак-
тичних проблем формування суддівського корпусу в 
україні та зарубіжних країнах з урахуванням пози-
тивного досвіду останніх.
виклад основного матеріалу й обґрунтуван-
ня отриманих результатів дослідження. в кожній 
країні існують свої вікові, професійні та інші цензи, 
що пред’являються до осіб, які бажають здійснюва-
ти правосуддя. на міжнародному та європейському 
рівнях питанням призначення на посаду судді при-
діляється досить значна увага, про що свідчить при-
йняття низки міжнародних норм, таких, як: основні 
принципи оон з питань незалежності судових ор-
ганів [1]; документи ради Європи, зокрема рекомен-
дація R(2010)12 з питання про незалежність, ефек-
тивність та роль суддів [2]; Європейська хартія про 
статус суддів [3] тощо.
наше компаративістське дослідження розпочне-
мо з аналізу вітчизняного законодавства. на сьогод-
нішній день механізм призначення суддів на посади 
в україні регламентується положенням статті 128 
конституції україни, яка передбачає, що перше при-
значення на посаду професійного судді строком на 
п’ять років здійснюється президентом україни. по-
дальшого розвитку це положення набуло у главі дру-
гій «призначення на посаду судді» закону україни 
«про судоустрій і статус суддів» [4].
прийнятим верховною радою україни 7 липня 
2010 року законом україни «про судоустрій і статус 
суддів» (далі – закон) [4] був змінений процес при-
значення на посаду судді, встановлені більш суворі 
правила атестації кандидатів на посаду судді. 
конституція україни, закон та інші нормативні 
акти не містять чіткого розуміння поняття «правовий 
статус судді». однак, в ст. 51 закону, яка називається 
«статус судді», зазначається, що «суддею є громадя-
нин україни, який відповідно до конституції украї-
ни та цього закону призначений чи обраний суддею, 
займає штатну суддівську посаду в одному з судів 
україни і здійснює правосуддя на професійній осно-
ві. судді в україні мають єдиний статус незалежно 
від місця суду в системі судів загальної юрисдик-
ції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в 
суді» [4].
таким чином, призначення суддів ґрунтується на 
юридично регламентованій процедурі професійного 
відбору, якій, в свою чергу, передує спеціальна про-
фесійна підготовка і строгі правила проходження 
суддівської кар’єри. невипадково порядок обрання 
та призначення суддів на посади визначається як 
одна з гарантій незалежності суддів [5, c. 145].
законом зроблено істотний крок у напрямку упо-
рядкування процесу призначення суддів, закріплено 
правосуб’єктність усіх учасників цього процесу – 
вищої кваліфікаційної комісії суддів україни, ви-
щої ради юстиції, ради суддів, президента україни, 
верховної ради україни. запроваджено, крім того, 
державну установу зі спеціальним статусом, що за-
безпечує підготовку кадрів для судової системи – 
національну школу суддів україни.
відповідно до ст. 72 закону, призначення на поса-
ду судді здійснюється президентом україни на під-
ставі подання вищої ради юстиції протягом тридця-
ти днів з дня отримання такого подання.
у більшості європейських країн призначенню 
суддів на посади присвячені спеціальні законодавчі 
положення. так, наприклад: постанова ради міні-
стрів франції № 58-1270 від 22 грудня 1958 року, що 
має силу закону; у великій Британії – це конститу-
ційний акт 1701 року (акт про престолонаслідуван-
ня), закон про суди 1971 року, закон про суди та пра-
вове обслуговування 1990 року; фрн має закон про 
суддів від 8 вересня 1961 року, також дані питання 
регулюються основним законом фрн [6, с. 143].
розглянемо європейський досвід призначення 
суддів на посади. так, в іспанії судді призначаються 
на свої посади королем за рекомендацією генераль-
ної ради судової влади, яка відіграє найважливішу 
роль в управлінні і контролі за діяльністю судів. 
кожна палата парламенту обирає по 6 суддів серед 
суддів і магістратів всіх категорій, і по чотири – се-
ред прокурорів і інших юристів, що працюють за 
юридичною спеціальністю більше 15 років. рада та-
кож пропонує королю для призначення кандидатуру 
голови верховного суду [7, c. 91].
у законодавстві франції встановлено, що судді 
системи загальних судів франції призначаються на 
свої посади декретом президента республіки. поса-
довці касаційного суду і перші голови апеляційних 
судів призначаються на посади на підставі рекомен-
дації вищої ради магістратури, решта суддів – за по-
данням міністра юстиції за наявності позитивного 
висновку вищої ради магістратури. судді адміні-
стративних трибуналів призначаються урядовими 
декретами за поданням міністра внутрішніх справ, 
погодженим із міністром юстиції. судді загальної 
компетенції призначаються після конкурсного від-
бору і закінчення національної школи магістратури, 
для вступу до якої необхідно мати вищу юридичну 
освіту. судді адміністративних судів призначаються 
з числа випускників національної адміністративної 
школи [8, с. 254].
у великобританії судді призначаються лордом-
канцлером, але без конкурсу, та за порадою комісії, 
яка знаходиться при ньому (склад комісії не розголо-
шується). на усі суддівські посади у великобританії 
особи призначаються, а не обираються. судді вищих 
судів призначаються на посаду довічно. судді вищих 
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судів призначаються королевою за рекомендацією 
лорда-канцлера, нижчих судів – лордом-канцлером. 
усі суддівські посади у великобританії заміщаються 
шляхом призначенням, а не обрання. судді вищих 
судів призначаються королевою за рекомендацією 
лорда-канцлера, судді нижчих судів призначаються 
лордом-канцлером. традиційно судді вищих судів 
призначалися лише з числа адвокатів привілейова-
ної категорії – баристерів, але останнім часом мож-
ливість обіймання суддівської посади вищого рівня 
надана за певних умов і соліситорам. судді верхо-
вного суду призначаються з числа баристерів, що ма-
ють не менш ніж десятирічний стаж, окружні судді 
– з числа баристерів із таким же стажем або з числа 
рекордерів, що займають цю посаду не менш як три 
роки [7, с. 58].
усі судді фрн призначаються на посаду довічно, 
за винятком землі гессен, де судді призначаються 
на певний строк. судді федеральних судів офіційно 
призначаються на свої посади президентом фрн, за 
поданням відповідного міністра (при призначенні у 
верховний федеральний суд – міністра юстиції, при 
призначенні у федеральний суд у трудових справах – 
міністра праці і т.д.). заміщення суддівських посад у 
судах окремих земель відбувається по-різному. в од-
них землях судді призначаються прем’єр-міністром, 
в других – міністром юстиції даної землі. у деяких 
землях призначенню на суддівську посаду переду-
ють вибори кандидата спеціальною комісією – ви-
борним комітетом, що складається з депутатів пар-
ламенту землі, суддів і адвокатів [7, с. 80].
в італії судді призначаються президентом республі-
ки за поданням міністра юстиції. основну роль у при-
значенні і переміщенні суддів, незмінність яких про-
голошена в конституції (ст. 107), відіграє вища рада 
магістрату, яка очолюється президентом [9, с. 147].
відповідно до ст. 179 конституції республіки 
польща від 2 квітня 1997 року, судді призначаються 
президентом за поданням державної ради судочин-
ства (Krajowej Rady Sądownictwa) на невизначений 
строк [10]. державна рада судочинства, реалізуючи 
конституційно визначені функції, наділена перш за 
все компетенцією, що стосується формування суддів-
ського корпусу, а саме: 1) розглядає кандидатури на 
посаду судді, подані загальними зборами відповід-
них судів чи міністром юстиції та подає президен-
тові республіки польща подання про призначення 
суддів; 2) розглядає подання про відправлення судді 
у відставку; 3) надає згоду на подальше зайняття по-
сади суддею, який досяг 65-річного віку [11, с. 681].
варто підкреслити особливості формування суд-
дівського корпусу в сШа, де поєднуються принципи 
виборності та призначуваності. так, федеральні суд-
ді, а також голова верховного суду призначаються 
президентом за згодою сенату. призначення на всі 
суддівські посади у федеральних судах здійснюється 
президентом сШа за згодою сенату, останній має 
право заперечити проти запропонованої президен-
том кандидатури. федеральні судді призначаються 
на свої посади довічно і можуть бути зміщені лише 
в результаті складної процедури імпічменту. Магі-
страти, що працюють в окружних федеральних су-
дах, призначаються на свої посади на восьмирічний 
строк або на чотири роки, якщо вони виконують свої 
обов’язки за сумісництвом.
призначення на суддівські посади в судах штатів 
здійснюється за різними правилами. судді верховних 
судів і апеляційних інстанцій у більшості штатів при-
значаються губернаторами з відома сенату або іншого 
законодавчого органу штату на строк 6-15 років най-
частіше із правом повторного призначення. у такому 
ж порядку в деяких американських штатах займають 
свої посади і судді нижчестоящих судових інстанцій. 
проте більшість суддів у штатах обираються населен-
ням в ході виборчих кампаній [7, c. 43].
цікавим також є досвід Японії, де всі судді при-
значаються на свої посади строком на 10 років. 
призначення здійснюються кабінетом міністрів, в 
більшість судів – на підставі списку кандидатів, скла-
деного верховним судом (голова верховного суду 
призначається імператором). через 10 років суддя 
може бути призначений на свою посаду повторно, і 
так до тих пір, поки він не досягне віку, встановлено-
го законом для виходу у відставку [7, c. 104].
призначення суддів у країнах снд та інших по-
страдянських держав також нормативно врегульова-
но. наприклад: в азербайджанській республіці діє 
закон про суди та суддів, правила відбору кандида-
тів, які не є суддями, на заміщення вакантної посади 
судді, затверджені рішенням судово-правової ради; 
в Білорусії діє кодекс про судоустрій та статус суд-
дів; республіка вірменія дане питання регулює су-
довим кодексом; грузія має закон про вищу школу 
юстиції, положення вищої школи юстиції; респу-
бліка Молдова керується законом про національний 
інститут юстиції тощо. 
в країнах снд та інших пострадянських державах 
існують свої особливості призначення суддів на поса-
ди. так, відповідно до ст. 128 конституції російської 
федерації судді конституційного суду, верховного 
суду, вищого арбітражного суду призначаються 
радою федерації за поданням президента, а судді ін-
ших федеральних судів призначаються президентом 
у порядку. встановленому федеральним законом [12]. 
закон «про статус суддів в російській федерації» ви-
значив порядок призначення суддів. так встановлено, 
що судді верховного суду рф і вищого арбітражного 
суду рф призначаються радою федерації за поданням 
президента рф, яке вноситься з урахуванням думки 
відповідно голови верховного суду рф і голови ви-
щого арбітражного суду рф; судді федеральних ар-
бітражних судів округів призначаються президентом 
рф за поданням голови вищого арбітражного суду 
рф, а судді інших федеральних судів загальної юрис-
дикції і арбітражних судів – за поданням відповідно 
голови верховного суду рф або голови вищого ар-
бітражного суду рф; судді військових судів призна-
чаються президентом рф за поданням голови верхо-
вного суду рф [13, с. 77].
стаття 111 конституції республіки Білорусь 
проголошує: «підстави для обрання (призначення) 
суддів на посади та їх звільнення передбачаються 
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законом». відповідно до ст. 99 кодексу республіки 
Білорусь про судоустрій і статус суддів, судді район-
них (міських), між гарнізонних військових і спеці-
алізованих судів, обласних (Мінського міського), 
Білоруського військового судів призначаються пре-
зидентом республіки Білорусь за спільним поданням 
Міністра юстиції республіки Білорусь і голови вер-
ховного суду республіки Білорусь.
судді господарських судів областей (міста Мін-
ська) і спеціалізованих господарських судів призна-
чаються президентом республіки Білорусь за спіль-
ним поданням Міністра юстиції республіки Білорусь 
і голови вищого господарського суду республіки 
Білорусь.
судді верховного суду республіки Білорусь і 
вищого господарського суду республіки Білорусь 
призначаються президентом республіки Білорусь за 
згодою ради республіки національних зборів респу-
бліки Білорусь за поданням відповідно голови вер-
ховного суду республіки Білорусь, голови вищого 
господарського суду республіки Білорусь [14, c. 76].
відповідно до п. 9 ст. 109 конституції республі-
ки азербайджан судді призначаються президентом 
республіки, а судді верховного суду та економічно-
го суду призначаються за поданням президента рес-
публіки Міллі Меджлісом республіки [15]. 
відповідно до закону «про загальні суди» грузії 
встановлений наступний порядок обрання і призна-
чення суддів. суддів районних (міських), окружних 
судів призначає своїм указом президент грузії за по-
данням ради юстиції грузії, а суддів районних (місь-
ких) судів, що діють на території абхазької і аджар-
ської автономних республік, – за спільним поданням 
ради юстиції грузії і ради юстиції відповідної авто-
номної республіки з попередньої письмової згоди 
найвищого представницького органу абхазької або 
аджарської автономної республіки відповідно. суд-
дів верховних судів абхазької і аджарської авто-
номних республік на підставі подання ради юстиції 
абхазької або аджарської автономної республіки 
відповідно обирають найвищі представницькі орга-
ни абхазії і аджарії з попередньої письмової згоди 
президента грузії [13, с. 173].
використання позитивного зарубіжного досвіду 
безумовно корисне при дослідженні не лише поряд-
ку призначення суддів на посади, а й інших струк-
турних елементів конституційно-правового стату-
су суддів в україні (наприклад, правосуб’єктність, 
відповідальність, гарантії діяльності та інших). 
порівняльний аналіз українського і зарубіжного за-
конодавства щодо цих питань має стати важливим 
напрямком подальших наукових розробок.
висновки. отже, тема призначення на посаду 
судді є дуже актуальною на сьогоднішній день, адже 
кожна демократична країна прагне досконалості у 
прийнятті обґрунтованих правових рішень, а фор-
мування високопрофесійних суддівських кадрів до-
помагає забезпечити компетентність при розгляді 
різних правових спорів і саме через це є одним із 
важливих елементів ефективної системи правосуддя.
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